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AVIFAUNE DU LAC DE LÉRÉ ET DE SA RÉGION 
par J. VIELLIARD* 
RÉSUMÉ 
Les résultats ornithologiques obtenu.~ au cours d’une mission au lac de Léré (Tchad) en février 
1970 sont présentés ici. Un recensement des espèces fréquentant ce lac a été mené et permet, à l’aide 
de données générales sur le régime de chaque oiseau, d’esquisser la structure écologique de cette micro- 
communauté. Il en ressort que la participation de l’avifaune à cet écosystéme aquatique est frès partielle 
et quantitativement très faible. La liste des espèces terrestres observées aux alentours de Léré monfre 
que le bassin du Maya-Kébi appartient à la ozone biogéographique soudanaise occidentale. Qrwlques 
notes biologiques et un complément d’information obtenu en saison des pluies, précisent et confirment 
ces conclusions. 
ABSTRACT 
An account of the ornithological resrrlts obtained during a journey to the lake of Léré (Chud) 
on February 1970 is given. The census of the species living on the lake and the datas on their food 
provide an ecological sketch of fhe avian micro-community. It appears thai avifauna participates 
very partially and ferv in the aquatic ecosystem. The check-list of the terrestrian birds, in the 
neighbourhood of Léré, shows that the Mayo-Kébi basin belongs to the rvestern soudanese belt of the 
ethiopian biogeographical region. Some biological datas and further observations from fhe rainy 
season make these conclusions up. 
Dans ce qui suit, nous nous sommes basés exclusivement, en ce qui concerne le tableau des 
espéces, sur les observations faites en février 1970. Sur le terrain, notre travail a consisté en une 
prospection détaillée et extensive de l’avifaune aquatique du lac de Léré et de ses abords. La 
discussion que nous en proposons ici utilise néanmoins les données de la littérature classique et 
de nos recherches dans le bassin tchadien pour les comment,aires trophiques et biologiques, les 
précisons obtenues à Léré sur quelques sujets capturés au filet ou collectés au fusil étant très 
incompktes. 
Nous indiquerons d’abord, dans une liste des espèces inféodées au milieu aquatique, les 
effectifs estimés pour l’ensemble du lac lors de not.re visite, le st.atut général et la position tro- 
phique de chaque espèce. Cette liste sera l’objet d’un commentaire écologique esquissant la 
struc.ture de la micro-communauté avienne. Une seconde partie, reprenant la liste des espéces 
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terrestres observées à la même époque, discutera de la biogéographie. En appendice on trouvera 
quelques informations biologiques et trophiques éparses. Nous nous sommes référés à la taxi- 
nomie et la taxonomie utilisées par BANNERMAN et SALVAN. 




Phalacrocorax a. africanus ( GMELIN) ......................... 
CICONIIFORMES 
ARDEIDAE 
Ardea c. cinerea L ......................................... 
Ardea melanocephala VIGORS et CHILDREN .................... 
Ardea p. purpurea L ...................................... 
Egretta alba melanorhyncha (WAGLER). ...................... 
Egretta g. garzetta (L.) ..................................... 
Melanophoyx ardesiaca (WAGLER). .......................... 
Bubulcus i. ibis (L.). ..................................... 
Ardeola ralloides (SCOPOLI). ................................ 
N~yciicorax n. nycticorax (L.). .............................. 
CICONIIDAE 
Dissoura episcopus microscelis (GRAY). ...................... 
Anastomus 1. lamelligerus TEMMINCK ........................ 
THRESKIORNITHIDAE 
Threskiornis a. aethiopicus (LATHAM). ....................... 
Hagedashia hagedash brevirostris (REICHENOW). .............. 
Plegadis f. falcinellus (L.). .................................. 
ANSERIFORMES 
ANATIDAE 
Anus querquedula L ........................................ 
Dendrocygna vidrzata (L.) ................................... 
Sarkidiornis melanotos (PENNANT). ......................... 
Plectropterrrs g. gambensis (L.) .............................. 
FALCONIFORMES 
ACCIPITRIDAR 
Neophron percnopterus (L.) .................................. 
Milvus migruns parasitus ( DAUDIN) ......................... 
Elanus c. caeruleus ( DESFONTAINES). ........................ 
Circus macrourus ( GMELIN). ............................... 
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Circus a. neruyinosus (L.). ................................. 
Pandion 17. haliaëfus (L.). .................................. 
GRUIFORMES 
RALLIDAE 
Limnocorax flavirostris (SWAINSON). ........................ 
CHARADRIIFORMES 
BURHINIDAE 
Burhinus s. senegalensis SWAINSON. .......................... 
JACANTDAE 
Actophilornis africa7zus (GMELIN). .......................... 
CHARADRIIDAE 
Charadrius hiaticula ssp .................................... 
Charadrius dubius curonicus GMELIN ........................ 
Charadrius p. pecuarius TEMMINCK .......................... 
Hoplopterus spinosus (L.). ................................. 
RECURVIROSTRIDAE 
Himantopus h. hima7ziopus (L.). ............................ 
SCOLOPACIDAE 
Capella y. gallinago (L.) ................................... 
Calidris mi7zuta (LEISLER) ................................ 
Philom.achus pugnarc (I,.). ................................. 
Tringa hypoleueos L ....................................... 
Trinya glareola L ......................................... 
Tri7zga staynatilis (BECHSTEIN) ............................. 
Tringa rzebularia (GUNNERUS) .............................. 
Limosa 1. limosa (L.). ..................................... 
ROSTRATULIDAE 
Rostratula b. benghalensis (L.). ............................. 
GLAREOLIDAE 
Glareola pratincola ssp .................................... 
Pluvia7zus a. aegyptius (L.). ............................... 
LARIDAE 
Gelochelido7z n. 7zilotica ( GMELIN). ........................... 
Chlidorzias leucoptera (TEMMINCK) ........................... 
Rhynchops flavirosfris VIEILLOT. ........................... 
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effectif statut régime 
Ce7yle r. 7wdk (L.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coryfhonzis c. crisfufa (PALLAS). . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . 
PASSERIF'ORMES 
MCITACILLIIME 
Mofacillu flaca sq.. . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . . , , . . . . . . . . 
SYLVIIDAE 
Arrocephalus a. urundi7iaceu.s (L.). ................... 
-~lcrocephalus schoenobaenus (L.). .................... 
Calflmoecc~for lepforhyi~cha neglecfa (ALITXANDER). ...... 














100 Hirurldo r. rwsfica L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kipa7Ga r. iaiparia (L.)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 
Lt!gende des symboles employés. 



















statut E, e = ét.hiopien (ou paléo-, ou pan-tropical) ; P, p = paléarctique (ou holarctique). 
Majuscule = origine unique ou principale 
minuscule = origine awessoire. 
Les espéces (t éthiopiennes 1) appartiennent a la faune locale, mais nous n’avons pu 
determiner si elles étaient nicheuses ou visit,euses. Les espèces paléarctiques étaient 
en migrat,ion ou en hivernage. 
régime A, a = fibres végétales 
B, b = graines 
C, c = mollusques 
D, 11 = larves aquatiques 
E, e = insectes aquat,iques 
F, f = insectes terrestres 
G, g = poissons 
H, 11 = batraciens 
1, i = mammifères 
J, j = c.harognes 
Majuscule = source alimentaire principale 
minuscule = source alimentaire accessoire. 
ESCUISSE ÉCOLOGIQUE. 
Les espèces que nous avons recensées a Léré et qui sont, inféodées au milieu aquatique, ne 
forment pas une micro-communauté avienne cohérente. Le seul élément, qui s’intégre a l’éco- 
systeme du lac est le groupe des ic.hthyophages, les autres classes trophiques étant mal définies 
(sauf quelques Scolopacidae et Chlido7zias lencopfera qui exploitent la faune benthique mais dont 
nous n’avons pu préciser les proies ici) ou basées sur la faune terrestre. Bien des espèces en effet 
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fréquentent exclusivement les zones humides mais exploitent le milieu terreske & la faveur de 
cet environnement qui leur est propice indirectemenl: (couvert, vt$.$t.al, faune terrestre plus riche 
qu’en milieu sec). Ainsi il est impossible de tracer une démarcation fondamentale entre les avi- 
faunes aquatiques et terrestres ; notre liste ci-dessus, basée sur la pr&senc.e exclusive sur le lac, 
inclut des espèces (Ardea melunocephala, Bubulcus, Accipitridae sauf Pandion) qui ont une 
nourriture exclusivement terrestre et en exclut d’autres qui sont répandues en milieu terrestre 
mais plus abondantes autour du lac (notamment les granivores Plocerrs qui exploitent accessoire- 
ment l’entomofaune des roseliéres). 
L’indice de présence auprès du milieu aquatique nécessite d’être complété d’une discussion 
du comportement trophique. Les cormorans, ichthyophages plongeurs, et les hérons, partielle- 
ment ichthyophages et. pêchant dans quelques dizaines de cm d’eau, sont relativement abondants. 
La présence de reposoirs diurnes et/ OLI nocturnes (ilots boisés) est t.rès favorable à leur séjour et 
la présence de Nycticorax (ici essentiellement. migrateur paléarctique) en dépend entièrement. 
Les autres ichthyophages (Pandion, Gelochelidon, Rhynchops et Cerule) emploient des 
méthodes de pêche très spécialisées, au vol ; mais leurs effectifs sont faibles. L’absence de Pele- 
C(IRUS, grand pkheur, est remarquable et. en définitive la prédation sur les poissons, quoique bien 
caractérisée, semble ici négligeable de la part des oiseaux. 
Le malacophage linnstomus est assez abondant, à quelque distance de la rive, là où les bancs 
de mollusques dont il se nourrit sont les plus denses. Les autres Ciconiiformes (Dissonrn et Thres- 
kiornifhidae) ont aussi un régime carnivore aquatique mais moins défini et se nourrissent en 
bordure de l’eau. Les Anatidue présents sont des: consommateurs primaires et, les espkes exploi- 
tant le benthon font défaut par suite de l’absence de Ta&re où elles pourraient barboter. Les 
A ccipifridae, prédateurs spécialisés, ne profitent qu’indirectement, sauf Pandion, du milieu 
humide. 
La classe trophique la mieux représentée mais la moins bien définie est celle des insectivores, 
avec Limnocorax, les Charadriiformes, Cor;ythornis et quelques Passériformes. Toutefois la plupart 
de ces espèces se nourrissent, de proies terrestres ; même Riparia allait chasser loin du lac où les 
insectes aquatiques volants ne lui offraient sans dout,e pas une source suffisante de nourriture. 
Des espéces exploitant plus spécialement les invertébrés aquat.iques, faisaient défaut (Podiceps 
ruficollis et Porphyrio madagascariensis auraient eu besoin d’un couvert végétal submergé plus 
important,) OU restaient rares (Scolopacidae migrateurs nécessitant de vastes vasières). En défi- 
nitive la participation trophique des oiseaux à l’écosystkme aquatique de Léré semble accessoire. 
2. Liste préliminaire annotée des espèces terrestres 
abondance biot.ope statut ’ ’ regime 
FALCONIFORMES 
AccIPITRIDAE 
Gyps 19. rüppelli (BREHM)........... 
Necrosyrtes rn. monachzzs (TEMMINCIC) 
Psezzdogyps africanus (SALV~DORI). . . 
Lophoaëfus occipifalis ( DAUDIN). . . . . . 
Circaëfus gallicus GMELIN. . . , . , . . . . . 
Bufastur rufipennis (SUNDET'ALL). . . . 
Melierax m. mefabafes HEUGLIN.. . . . . 
ilccipiter sp.. . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . 
Gymnogenys t. typicus SMITH. . . . . . . . 
. . . . . . . . ++ X-D E J 
. . . . . . . . ++ D E J 
* . . . . . . . ++ A-D E J 
. . . . . . . . + A-G E lj 
. . . . . . . . + A P Ophidiens 
. . . . . . . . + A P F 
. . . . . . . + A-C E F i 
. . . . . . . . + A E(Y) Oiseaux 
. . . . . . . . + A-C E FI 






Falco II. naumanni FLEISCHER................... + 
GALLIFORMES 
PHASIANIDAE 
Francolinus c. cfapperfoni CHILDREN. . . . . . . . . . . . . 
GRUIF~RMES 
GRTJI»AE 
Balearica p. pavonina (L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
OTIDIDAE 




Sarciophorzzs t. tectus (BoDDAERT)..... . . . . . . . . . . . ++ 
COLUMBIFORMES 
PTEROCLIDID AE 
Pferocles q. yuadricincfzzs TEMMINCK. . . . . . . . . . . . . . 
COLWIBIDAE 
+ + 
Colrrmba g. guinea L.. . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . f 
Sfrepfopelia decipiens shelleyi (SALVADORI) . . . . . . . . +++ 
Sfrepfopelia roseogrisea bornuensis BINNERILIAN. . . . + 
Sfrepfopelia s. senegalensis (L.) . . . . . . . . . . , . . . . . . . + + 
Oena c. capensis (L.). . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . _ . . . . ++ 
Turfzzr abyssinicus deliculafus (~HARPE). . . . . . . . . . . i-+ 
Trwon rvaalia (MEYER)..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
CUCULIFORMEB 
CTJWLIDAE 
Cenfropus s. senegalensis (L.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
MU~OPHAGIDAE 
+ + 
Crinifer piscafor (BODDAERT).... . . . . . . . . . . . . . . . . + 
k3ITTACIFORhIES 
PSITTACIDAE 
Psiffacula k. krameri (SCOPOLI). . . . . . . . . . . . . . . . . + 
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abondanc,e biotope statut régime 
CORACIADIFORXES 
CORACIADIDAE 
Coracias abyssinicus *HERhIANN .................. 
Coracias 11. naevius DAUDIN ..................... 
MEROPIDAE 
Merops orientalis viridissimus SWAINSON .......... 
Merops n. nubicus GMELIN ...................... 
Melliffophagzzs b. bullocki (VIEILLOT). ............ 
BUCEROTIDAE 
Bucorvus abyssiniczzs (BODDAERT). .... :. ......... 
Tockus n. na&fus (L.). ......................... 
Tockzzs e. eryfhrorhynchus (TEMMINÇK). ........... 
UPUPIDAE 
Upzlpa epops ssp ............................... 
Phoeniczzlus pzzrpzzreus senegalensis (VIEILLOT). .... 
Scopfelus a. aferrimus (STEPHENS). ................ 
STRIGIFORMES 
STRIGIDAE 
Bubo africanus cinerascens GUÉRIN ............... 
CAPRIMULGIFORMES 
CAPRIMULGIDAE 
Scotornis climacurus VIEILLOT ................... 
APODIFORMES 
APODIDAE 
Cypsiurus p. parvzzs (LICHTENSTEIN) ............. 
PICIFORMES 
CAPITONIDAE 
Lybius leucocephalus adamauae REICHENOW ....... 
Lybius zrieillofi rubescens (TEMMINCK). ............ 
Pogoniulus c. ch~ysocorzus (TEMMINCK) ............ 
INDICATORIDAE 
Indicafor minor senegalensis NEUMANN. ........... 
PICIDAE 
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abondance biotope statut régime 
PASSERIFORMES 
ALAUDIDAE 
Gukrida crisfata alexanderi NEUMANN. ........... 
Eremopterix leucotis melanocephala (LICHTENSTEIN). 
MOTACILLIDAE 
rlnfhus lcucoph~ys zenheri NEUMANN .............. 
PYcNONOTIDAE 
Pycnonotus barbatzzs arsinoe (LICHTENSTEIN). ...... 
RIUSCICAPIDAE 
Mrzscicapa g. gambagae (ALEXANDER). ........... 
Bradornis pallidus nigeriae (RISICHENOTV). ........ 
Batis minor chadensis ALEXANDER. .............. 
TURDIDAE 
Tu&s lihonyanus pelios (BONAPARTE). .......... 
Sa.cicola r. rubetra (L.) ......................... 
Phoenicurus p. phoenicurzzs (L.). ................. 
Crrcofrichas galacfofes ssp ........................ 
SYLVIIDAE 
Sylviu c. czzrrzzca (L.). .......................... 
Sylvia c. communis L.~ITXMN ..................... 
Syluia cantiftans albistriata (BREHM). ............. 
Sylvia borin (BODDAERT) ....................... 
Hippolais pallida ssp ........................... 
Sylvirtta b. brachyura LAFRESNAYE ............... 
Eremomela yriseoflava alexanderi SCLATEW. ........ 
Eremomela p. [pusilla HARTLAUB]. ............... 
Camaroptera b. brevicaudata (CRETZSCHMAR) ....... 
Prinia subflava desertae MAC DONALD ............ 
HIRUNDINIDAE 
Hirzzndo rufula domicella FINSCH. ................ 
LIIcRURIDAE 
Dicrzzrus a. adsimilis (BECHSTEIN). .............. 
PRIONOPIDAE 
Prionops plumuta adamauae REICHENOW .......... 
LANITDAE 
Lanius excubitorius tschadensis GROTE ............ 
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Laniarius b. barbarus (L.). ..................... 
Tchagra senegala notha ( REICHENOW). ............ 
CORVIDAE 
Corvrzs albzzs MILLER........................... 
STURNIDAE 
Lamproeolizzs c. chalybeus ( HEMPRICH) ............ 
Lamprotornis caudatus (MÜLLER). ................ 
Spreo p. pulcher (MÜLLER). ..................... 
NECTARIIDAE 
Nectarinia p. pulchella (L.). ..................... 
Hedydipna p. platura (VIEILLOT). ................ 
Chalcomitra senegalensis acik (HARTMANN) ........ 
PLOCEIDAE 
Bubalornis a. albirostris (VIEILLOT). ............. 
Plocepasser s. superciliosus (CRETZSCHMAR). ....... 
Passer y. griseus (VIEILLOT). .................... 
Petronia d. dentata (SUNDEVALL) ................. 
Sporoyipes f. frontalis ( DAUDIN). ................ 
Ploceus c. cucullatus (MÜLLER) i .................. 
Ploceus 1. luteolus (LICHTENSTEIN) ................ 
Ploceus melanocephalus ssp. ...................... 
Quelea q. qzzelea (L.). ........................... 
Euplectes afra (GMELIN) ........................ 
Ezzplectes orys franciscana (~SERT). ............... 
Euplecfes hordacea (L.). ......................... 
Spermestes c. cueullatus SWAINSON. .............. 
Euodiee c. cantans (GMELIN). .................... 
Amadina f. fasciata (GMELIN) ................... 
Lagonosticta senegala flavodorsalis ZEDLITZ. ....... 
Estrilda troglodytes (LICHTENSTEIN) .............. 
Estrilda s. subflava (VIEILLOT). .................. 
Uraeginthus b. bengalus (L.). .................... 
FRINGILLIDAE 
Serinzzs mozambiczzs barbatus ( HEUGLIN). . . . . . . . . . 
EMBERIZIDAE 
Emberiza flaviventris flavigastra CRETZSCHMAR.. . . . 
































Légende des symboles employés. 
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biotope A voisinage de zones humides 
A’ milieu buissonnant 
E milieu ouvert, sec 
C milieu fermé (arbres, forét claire) 
D anthropophile 
stat.ut et régime comme le tableau précédent. 
COMMENTAIRES BIOGÉOGRAPHIQUES 
L’avifaune de Léré et de ses alentours, dont la liste préliminaire donnée ici est t.rèa incom- 
rJl+t’e, surtout. par défaut des visiteurs de la saison humide, a.ppartient à la sous-région éthiopienne 
occidentale et. à la zone soudanaise (savane dense). La présence des espèces suivantes est carac- 
t.@rist,iyue de cette zone climatique et phytologique : Bufasfur rufipennis et Gymnogenys fypicus 
en saison sèche, LIybius lezrcocephalus, Yingipicus obsolefus, Bradornis pallidus, Turdzzs libonyunus, 
Eremomela pzisilla, Prionops plzrmufa, Chalctvnifra senegalensis, Spermestes czzcullafzzs, Esfrilda 
subflazra, Serinzzs mozambicus et. l’abondance de nombreuses autres espkes est symptomatique 
d’une différence de peuplement avec la zone sahélienne que nous étudions au niveau du lac Tchad. 
Plus intéressante est la détermination du passage de la faune d’Afrique occidentale à celle 
d’Afrique orient,ale, passage progressif en général mais bien déterminé dans le cas d’espèces 
anlagonistes qui s’excluent à leur contact réciproque, au niveau du Tchad. Le meitleur exemple 
est. celui de Laniarizzs barbarzzs/eryfhrogasfer ; la première forme, occidentale, atteint le lac Léré 
[et. le lac. Tchad au niveau de la Yobé], la seconde s’étendant vers l’Est à partir du lac Tchad et 
des cours du Logone et du Cha?i. Pour Crinifer piscafor/zonzzrus, la limite est un peu plus orientale, 
piscafor se trouvant à Léré et sur le Logone, zonurus vers l’Est à partir de Fort-Archambault. * 
I,e cas de Bafis serzegalensis/minor reste à fixer, leur limite pouvant passer g Léré mais les pré- 
cisions manquent. encore. L’ensemble de la faune montre aussi une fort,e appartenance au domaine 
occident-a& méme pour les migrateurs paléarc.tiques : l’espèce orient.aIe Syluia czzrruca est très 
abondante dans l’Est du Tchad, beaucoup plus que sa voisine occiderkale et orientale S. communis, 
mais elle est minoritaire à Léré. 
Ces relations entre faunes occidentale et. orientale rest.ent mal connues, mais nous pouvons 
désormais éliminer le concept d’une faunule propre à l’Afrique centrale dont les éléments prétendus 
caractkistiqws ne peuvent plus être retenus. C’est le cas en particulier des Calamoecefor du lac 
Tchad dont la différenciation spécifique ne résiste pas 5 l’examen des séries que nous avons ras- 
semblées et dont. la localisation n’est pas restreinte & c.e bassin mais se rat.tache aux faunes 
l.ropicales et./ou orientales ; not.re capt,ure de C. leplorhyllchn, la première & Léré, ajoute ainsi un 
intérwsant jalon. 
La faune aquatique, même pour Calamoecefor, n’offre aucune particularité biogéographique 
rt se caractérise d’ailleurs généralement par sa Vast*e dispersion. En se limitant à la comparaison 
avec. l’ensemble de l’avifaune ét,hiopienne, les oiseaux de L&é appartiennent aux espèces les plus 
cosmopolites. Not.re liste, en omettant les Falconiformes et les Passériformes, non typiquement 
aquat,iyues, comprend 4’2 espèces, 29 éthiopiennes (et hdUdkmt?Id pdéarCtiqUeS) et 13 pure- 
ment paléarctiques (grands migrateurs). Sur les 29 espèces éthiopiennes, 24 (en incluant Hage- 
dashia et Rhynchops) appartiennent à I’avifaune de base définie par WINTERBOTTOM (1967) en 
Afrique\ orientale mais débordant en fait sur l’Afrique ocçidentale, aucun de ces 24 éléments 
n’ét,ant restreint à la faune orientale ; nos 5 autres espèces sont aussi cosmopolites (Dissozzra et 
Rosfrtrfula existant méme, cette dernière sans variation rac.iale, en Asie tropicale) mais, plus rares, 
elles n’apparaissent pas régulièrement dans les recensements, Burhinus et Hoplopferus ayant 
d’ailleurs une distribution limitée vers le Sud. Nos 13 migrateurs paléarc.tiques sont des espèces 
communes mais restreintes dans leur répartit.ion soit à la zone nord-équatoriale (Anus querquedula, 
Charadrius dubius, Capella gallinayo, Limosa, Gelochelidon nilofiea, débordant souvent g l’Est 
jusqu’g 100 Sud) OU à la zone plutôt orientale (Tringa sfagnafilis et surtout Chlidonias leucopfera, 
seul migrateur donné par WINTERBOTTOM), les autres, quoique largement dispersées, se localisant 
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a des zones humides particulières. Ainsi les espèces paléarctiques ne fournissent comme indicat.ion 
biogéographique qu’une Iégére inf1uenc.e orientale et la faune aquatique de Lt% peut êt.re t.asée 
de typiquement éthiopienne, sans originalité propre. 
3. Notes biologiques 
MUE ET REPRODUCTION. 
Quelques renseignements obt.enus sur nos c.aptures (les espèces palearctiques baguées et 
relâchées, les éthiopiennes disséquées) précisent : 
- la mue des migrateurs paléarctiques, plus ou moins avancee selon la vitesse de mue et la 
date de départ. des espèces : .Motacilla ~kzua avait fini ou presque la mue des rémiges et rectrices 
et était en pleine mue du petit plumage ; sa migration pré-nuptiale débutait ; Riparicr ripuria et 
Hirundo rustica étaient en fin de mue des rémiges (1 re a 3e primaire, 5e 3 7e secondaire) et des 
rectrices et en début de mue des tectrices ; on peut supposer que ces oiseaux étaient fixés a Léré 
pour toute la durée de leur hivernage ; Charadrius dubius, Capella gallinago, Calidris minuta, 
Philomachus puynax, Acrocephalus arundinaceus et schoenobaenus, Syloia communis et curruca 
étaient en plumage hivernal usé ou en début de mue du petit plumage ; 
- l’absence d’activité sexuelle chez Passer griseus, Ploceus cucullatux, luteolus et melano- * 
cephalus, Queleu quelea et Euplectes afra ; ces espèces connues pour se reproduire en saison humide, 
étaient en plumage hivernal et au tout début de la mue (sauf Ploceus luteolus et melanocephalus) 
du plumage et, souvent, des pennes ; 
- la reproduction pour : Pterocles quadricinctus, Streptopelia decipiens, une partie des 
Euodice ctrntans et Lagonosticta senegala qui se reproduisent quasiment toute l’année ; Petronia 
dentata et Frinyilluria tahapisi, aux gonades en début. d’involution et au plumage usé, en fin de 
reproduction ; Petronia a ét.é vu nourrissant des jeunes ; ces deux espèces sont connues pour se 
reproduire en saison fraiche ; Burhinus senegalensis, Charadrius pecuarius, Yingipicus obsoletus 
et Sporopipes frontalis s’apprêtaient à nicher, les deux premières espéces ayant le tractus génital 
en évolution (et Charadrius en fin de mue prénuptiale), les deux autres construisant leur nid. 
Sporopipes est tenu pour nicher d’octobre a février et le comportement observé était sans doute 
le fait d’un sujet tardif ; sur Yingipicus on trouve (in BANNERMAN, 1953) mention d’une ponte 
en mars au Nigéria, ce qui correspond bien a notre observation. Au contraire pour Burhinus 
senegalensis et Charudrius pecuarius les dates de reproduction connues sont respectivement juin 9 
aotit au Sénégal (MORE~, 1968), juin au Sénégal (MOREL, 1. c.) et juin-aotit en Afrique occidentale 
(BANNERMAN, 1. c.) ; au Tchad, où ces deux espèces étaient peu c.onnues (SALVAN, 1968 ; LÉvÈ- 
QUE, 1969), elles sont très abondantes sur le Chari, le Logone et le lac Tchad et commencent à se 
reproduire dès avant mars et sur la rive nigériane du lac Tchad, j’ai noté une ponte de 
Charadrius pecuarius au 26 janvier. 
ANALYSES DE CONTENUS STOMACAUX. 
(dét. C. DEJOUX) 
Consommuteurs secondaires. 
- Eupodotis senegalensis 1 9 le 812 
27 Coléoptères 
1 CMboptère (Locusta miyratoria) 
8 Phasmes 
débris de fibres végétales 
Régime d’insectes terrestres chassés en milieu steppique sec, avec complément végétal. 
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- Burhinus senegalensis 1 $? le 12/2 
’ gros dAbris chitineux de Coléoptères (1 L&e de Lucanidae) 
! nombreux débris d’Orthoptères 
/ 1 Ephéméropt.&re Pooilla adusta adulte 
Coquilles nackes. 
.1 l’escrpt.ion de Pooilla, dont, la c.apture doit être considérée comme occaùionnelle~ le régime est 
o insectivore terrestre V. La présence de coquilles est sans doute clue A l’ingestion de matériau 
minéral au rciIe mécanique dans Ia digestion et non B une prédation maIacophage. 
- Churadrius peeuariw 1 p le 1.312 
débris de Coléoptères adultes 
Le régime est, aussi 4 insectivore terrestre 0. 
- Riparia riparia 17 ind. le 11/2. 
Au tjotal 393 ins&tes, tous terrestres, sauf exception (quelques Dyfiscidae et HygroDiidae, 
1 ,-1nisops et 1 Ecnomus SP.), ce qui correspond au comportement local de cetke hirondelle, ont été 
trouvés, par ordre d’abondance (+ + nombreux, + quelques) : 
+ + Coléoptkres 
+ + Coléopt,éres 
+ 3 Hérnipt.cres 
+- C>rt.hopt.ères 










(dont. 2. Aradidae, 2 Reduoiidae, 1 Pentatomiidae et 1 Not.onectidae 
.-lnisops sp.) 








Le régime des granivores sera détaillé ultérieurement,, apr+s détermination des graines. 
Nous indiquons seulement, ici la part animale éventuelle du rkgime des quelques espèces collectées. 
- Pferocles quadricinctus 1 3 le 1112 
graines seuks 
- Streptopelia decipiens 1 $7 le 11/2 
N.000 graines et 2 coquilles de Mollusques Bullinus forskali, ingérées accidentellement ou 
au lieu de cailloux nécessaires au broyage de.. 9 graines dans le gésier, lorsque 1’oisea.u vient boire. 
- Passer yriseus 2 ind. le ll/a 
graines seules 
- Petronia dentata 1 $ le 11/2 
estomac vide 
- Ploceus wcullatus 
2 est0mac.s vides ; 
3 ind. le 1112 et, 14 ind. le 12/2 
6 estomacs avec des débris végétaux (grains de mil surtout) ; 
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9 est.omacs avec des débris végétaux et animaus : surtout restes chitineux de Coléoptères 
mais 4 estomaw avec aussi respectivement : des Dytiscidae et des Chironomidae adultes, 
1 Chironomr.zs, 1 Cératopogonide, des Hyménoptères. 
- Plocezzs luteolus 12 ind. le 12/2 
4 estomacs avec des débris végétaux seuls (grains de mil surtout). 
8 estomacs avec, en plus, des débris de Coléoptères. 
- Ploceus melanocephalus 1 $ le 1112 et 1 $ le 1212 
debris végétaux et çhitineux (Coléoptères, Diptères). 
- Qualea quelea 7 ind. le 1112 et 3 ind. le 1212 
graines seules sauf 1 estomac avec. aussi des restes de Coléoptéres. 
- Euplecies afra 7 ind. le 11/2 et 10 ind. le 12/2 
graines seules sauf 1 insecte. 
-- Ezzodice cantatzs 
graines seules. 
- Lagonosticta senegala 
graines seules. 
8 ind. le 12/2 
1 $ le 11/2 et 2 5 le 1212 
-- Fringillaria tahapisi 1 $J le 11/2 
débris Ggétaux. 
4. Notes estivales 
Quelques éléments complémentaires ont été obtenus au cours d’une rapide visite du bassin 
de Léré les 18 et 19 juillet 1970, en saison des pluies. 
En raison de conditions c.limatiques défavorables et du manque de temps, nous n’avons pu 
entreprendre un recensement du lac de Léré. Néanmoins, il nous est apparu d’emblée un appau- 
vrissement considérable de I’avifaune aquatique. Les migrateurs paléarctiques avaient disparu 
sans laisser d’autres estivants qu’un Tringa hypoleucos, deux Philomachus pugtzax et un Pa&on 
haliaëtrts. Les espéces éthiopiennes n’avaient pas compensé ces pertes, bien au contraire ; les 
effectifs semblaient plus réduits qu’en hiver, par exemple chez Ardea mekztzocephala et Bubzzlcus 
ibis qui étaient bur leurs nids loin dans les terres ; du point de vue qualitatif, seulement 4 espèces 
aquatiques, Sphenorhynchzzs abditnii, Gallinula angulata et Ripuria paludicola et cincfa, ces 
deux dernières en nombre négligeable par rapport aux Riparia riparia hivernantes, étaient nouvel- 
lement recensées. Nous pensons que, d’une part le début d’inondation submergeant les vasières, 
d’autre part les pluies ayant redonné vie A la savane, l’attrait du milieu aquatique était alors A 
son minimum. Seule la c.lasse trophique des ichthyophages restait relativement bien représentée. 
Parmi les espkces terrestres, nous notions de nombreux migrateurs éthiopiens et quelques 
oiseaux rares, qui nous avaient échappé en février. Ces données confirment que nous nous trouvons 
là en zone soudanaise occidentale ; la découverte de Streptopelia hypopyrrha, Poicephalus senegalus 
et Lybizzs dzrbius ti Fianga qui marque désormais leur limite NE, en est très démonstrative. 
La liste complémentaire ci-dessous donne quelques renseignements généraux selon la m&me 
légende que précédemment (de plus ME indique les migrateurs éthiopiens). 
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abondance 
CICONIIFORTNES CICONIIDAE 
Sphenorhynchus abdimii (LICHTENSTEIN) ............ ++ 
FALCONIFORMES ACCIPITRIDAE 
Micronisus gabar (DAUDIN) ....................... + 
GRUIF»RINES RALLIDAE 
Gallinula angulafa SUNDEVALL....................++ + 
C~LU~IUIF~RME~ COLUMBIDAE 
Sfrepfopelia hypopyrrha (REICHENOW). ............. + 
CUCULIFORMES CUCULIDAE 
Cuculus canorus gularis STEPHENS. ................ + 
Clatnaforjacobinus (RODDAERT) .................... + 
Chrysococcyx caprius (BODDAERT) ................... + 
PSITTACIFORMES PSITTACIDAE 
Poicephaltus senegalus mesofypus REICHENOW ........ + 
CORACIADIFORMES ALCEDINIDAE 
Ispidina p. picfa (BODDAERT) ...................... + 
Halcyon senegalensis (L.) .......................... + 
CAPRIM~LGIFOR~~EP CAPRI~YIULGID.~E 
fIIacrodipferix longipennis (SHAw). ................. + 
Cosmefornis vexillarius GOULD. .................... + + $ 
APODIFOR~ZES APODIDAE 
Apus affinis ssp ................................. ++ 
PICIFORMES 
CAPIT~NIDAE 
Lybius dubius (GOBELIN) .......................... + 
PICIDAE 
Catnpefhera puncfiligera (WAGLER). ................ + 
PASSCRIFORMES 
ALA~DIDAE 
PLynarocorys eryfhropygia STRICKLAND .............. + 
MUSCICAPIDAF, 
Tchifrea viridis ferrefi GUI?RIN ..................... + 
SYLVTIDAE 
Cisficola juncidis uropygiafis (FR.4SER). ............. + 
HIR~NDINIDAE 
Hirundo s. smifhii LEACH ......................... ++ 
Kiparia paludicola minor (CABAN~S). ............... + + 







A’4 ME F-i 
A-A’ ME A-d 















B ME F 
B ME F 
A-D ME-p F 
C E F-fruits 
C E F 
B E B 
A’4 ME F 
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CAMPEPHAGIDAE 
abondance biotope 
Campephaga phoenicea (LATHAM). . . . . . . . . . . . . . . . . . + c 
LANIIDAE 
Laniarius ferrugineus tnajor (HARTLAUB). . . . . . . . . . . . + C 
PARIDAE 
Parus niger guineensis SHELLRY.. . . . . . . . . . . . . . , . . . + c 
ORIOLIDAE 
Oriolus a. aurafus VIEILLOT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + C 
CORVIDAE 
Ptilostotnus afer (L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + A’ 
STURNIDAE 
Cinnyricinclus 1. leucogaste~ ( GMELIN). . . . . . . . . . . . . . . + c 
NECTARIID.~E 
Cinnyris c. cupreus (SHAW). . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . + A’ 
PLOCEIDAE 
Vida macroura (PALLAS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + A’ 
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